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Santrauka. Šis straipsnis – platesnio tyrimo dalis. Tai yra lokalinės socialinės mikroistorijos bandymas. 
Jo tikslas – rekonstruoti Plungės parapijos bendruomenės struktūrą, jos dalių sąveiką ir rutininio gyveni-
mo ritmus. Pagrindinis tiriamas šaltinis – trys 1697–1741 m. Plungės katalikų parapijos metrikų knygos. 
Straipsnyje nagrinėjami Plungės bendruomenės populiacijos struktūros ir dinamikos, krikšto, santuokos, 
Didžiojo maro poveikio, religinių normų reikšmės seksualiniam gyvenimui, nesantuokinių vaikų, skirtin-
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Lokalinių	 bendruomenių	 istorijos	 tyrimai	
Lietuvos	 istoriografijoje	 yra	 palikti	 grei-
čiau	 kraštotyrininkams	 nei	 istorikams.	
XX	a.	pabaigoje	pagreitį	įgavusi	mikrois-
torijos	 prieiga	 atnaujino	 istorikų	 susido-
mėjimą	šia	problematika,	bet,	kaip	parodė	
Davido	Fricko	knyga1,	tokie	tyrimai	gal	ir	




tis	 į	 smulkių	 istorinių	 faktų	 blusinėjimą,	
kai	aplinkui	tiek	daug	mokslui	kurti	tinka-
mų	 Lietuvos	 Didžiosios	 Kunigaikštystės	
1  D.	Frick,	2013.
*  Prieš	keletą	metų	plungiškių	draugijai	paprašius	




tus	 pamažu	 išryškėjo	 svarbiausioji	 ankstyvosios	Plun-
gės	istorijos	 tema.	Miestelio	kūrimosi	pradžios	klausi-








menėje	 vis	 dar	 gyvas	 pagoniškos	 epochos	 tradicijas.	
Taip	 bendruomenės	 krikščionėjimas	 ir	 apskritai	 kaita	
tapo	pagrindine	tyrimo	gija.	Apie	matininkus	ir	jų	darbo	











gėnų)	 parapijos	 bendruomenės	 struktūrą,	
jos	 dalių	 sąveiką	 ir	 rutininio	 gyvenimo	
ritmus.	Šį	tyrimą	atlikti	leido	Plungės	Šv.	
Jono	Krikštytojo	katalikų	bažnyčios	para-









Kadangi	 čia	 pristatomi	 tik	 tarpiniai,	
ne	 galutiniai,	 tyrimo	 rezultatai,	 straipsnis	
orientuotas	į	tiriamos	medžiagos	teikiamas	
pažinimo	 galimybes,	 o	 ne	 į	 diskusijas	 su	
jau	esama	istoriografija.	
Šaltinių kompleksas
Iki	 šių	 laikų	 išliko	 keturios	 Plungės	 pa-
rapijos	 santuokų knygos	 (toliau	 –	 PSK),	
apimančios	 1615–1659,	 1660–1697	 ir	
1708–1741	 m.3,	 ir	 šešios	 krikšto knygos	
(toliau	 –	 PKK),	 apimančios	 1616–1660,	
2  Savotiškas	paskatinimas	 tyrinėti	parapijų	kny-
gas:	J.		Sarcevičienė,	2013,	p.	451–471.	Kiek	anksčiau	
parapinių	 metrikų	 knygas	 ėmė	 tyrinėti	 kalbininkai:	
J.	 Palionis,	 2003;	 J.	 Palionis,	 2008;	 V.	 Garliauskas,	
2004.















ma,	 Lietuvoje	 iš	 esmės	 nebuvo	 vedamos	
laidojimo	 knygos.	 Plungės	 atvejis	 šiuo	
požiūriu	–	ne	išimtis.	Tad	nuodugnesniam	
tyrimui	 tinka	 ne	 visos	 dešimt,	 o	 tik	 pen-
kios	knygos.	Jos	sudaro	dvi	knygų	grupes,	
leidžiančias	Plungės	bendruomenės	socia-




1741).	 Didelis	 chronologinis	 plyšys	 tarp	
jų	nurodo,	kad	turime	planuoti	ne	vieną,	o	




kelias	 originalias	 knygas,	 dalis	 lapų	 su-
maišyti,	 be	 to,	 čia	 esanti	 informacija	 yra	
skurdesnė,	 nei	 antrojo	 laikotarpio	 knygų.	
Antrojo	 laikotarpio	 PSK	 1708–1741	 m.	
yra	 unikali.	 Pirmasis	 jos	 įrašas,	 datuotas	
1708	 m.	 balandžio	 21	 d.,	 skamba	 taip:	
„Balttramieius Barskus naslys ysz Lokni-
skie su Justinu Stąkayte ysz Kapsudziu[.]	
Usakims 1, 2, 3.“	 Žemaitiškai,	 žinoma,	











po	 1656	 m.	 krikštų	 metrikomis	 prirašyti	
keli	bendros	chronologinės	sekos	neatitin-
kantys	įrašai.	Vienas	jų,	datuotas	1658	m.,	





Šio	 tyrimo	 pagrindinė	 šaltinių	 bazė	 –	 
viena	 santuokos	 ir	 dvi	 krikšto	 knygos.	





medžiagos	 chronologiškai	 sutampa	 su	
santuokų	knygos	 chronologija.	Nors	 tyri-
mo	metu	buvo	apdorota	visa	PKK	1697–














6  Parapijų	knygose	pasitaiko	 labai	 įvairių	 įrašų:	




sakramentų	 teikimą.	 Tiesa,	 santuokos	 atveju	 metrikų	
įrašais	galime	laikyti	ir	įrašus	apie	užsakus,	kurie	nepa-
sibaigė	santuoka.
Jokiu	 būdu	 šie	 skaičiai	 nereiškia	 nei	
santuokų,	 nei	 pakrikštytų	 vaikų	 skai-
čiaus,	 nes	 santuokų	 metrikose	 yra	 (nors	
ir	 nedaug)	 atvejų,	 kai	 buvo	 registruojami	
užsakai,	 bet	 dėl	 nepaaiškintų	 priežasčių	
santuokos	 neįvykdavo,	 o	 dvynių	 krikštas	
dažniausiai	buvo	registruojamas	vienu	įra-





nusių	 tėvų	 krikštyti	 vaikai,	 ir,	 žinoma,	 iš	
kitų	parapijų	 tuoktis	 atvykę	 jaunavedžiai.	
Ši	 aplinkybė	 nurodo,	 kad	 ir	 plungiškiai	
galėjo	 tuoktis	 kitose	 parapijose,	 nors	 ten	





kai	 stabili.	 Santuokos	 metrikos	 įraše	 fik-
suota	keturių	rūšių	informacija:	1)	pirmųjų	
užsakų	 teikimo	 data;	 2)	 besituokiančiųjų	
vardai	ir	gyvenamosios	(kilimo)	vietovės;	







PKK	 metrikų	 įrašų	 struktūra	 lygiai	
taip	 pat	 pasižymi	 tam	 tikru	 nestabilumu.	
Krikšto	 metrikų	 įrašuose	 buvo	 fiksuota:	 
1)	krikšto	data;	2)	pakrikštyto	kūdikio	tė-
vai	ir	jų	gyvenamoji	vietovė;	3)	krikštatė-

















Mokslinėje	 literatūroje	 jau	 yra	 aptarti	
pagrindiniai	 bažnytinių	 metrikų,	 kaip	 is-
torijos	 šaltinių,	 patikimumo	 klausimai7. 
Plungės	 atvejis	 duodą	 pagrindą	 pakartoti	
ankstesnius	 nuogąstavimus.	 Sunku	 pa-
sakyti	 visiškai	 tiksliai,	 kas	 vedė	 metrikų	
knygas.	 Įvairuojančios	 rašysenos	 ir	 nuo-
rodos	 apie	 apeigas	 atlikusį	 dvasininką	
dar	neleidžia	 tvirtinti,	kad	tas	pats	asmuo	
surašydavo	 ir	 metrikas.	 Kad	 taip	 galėjo	






įrašomi	 po	 apeigų	 praėjus	 kuriam	 laikui.	
Metrikų	 įrašų	prigimtį	 atskleidžia	knygo-
se	 kartais	 pasitaikantys	 nedidelio	 forma-
to	 lapukai.	Tai	 tyrinėtojams	 gerai	 žinomi	
metrikų	juodraščiai,	nuo	kurių	vėliau	buvo	
nurašoma	 informacija	 į	 knygas.	 Tačiau	
tai,	kad	kai	kurių	 lapukų	įrašai	neturi	ati-
tikmenų	atitinkamose	knygose	(tai	galima	









Teypoie Martins Gaylus isz Dupiu su 
Elzbietu Barutaytie isz Kiepurienu uzsa-
kims pirms, antras, 3. 
NB Kolenda ant Judeykiu, Tarwayniu, 
Stanęlu, Merkielu, Kiepurienu, Kapsudziu, 
Szarkiu, Pluszkiu, Jerubayciu.
Kita lapelio pusė: 
... Plung. [z] Panną Marianną Bumble-
wiczowną z Plungian zapowiedz pierwsza, 
wtora, 3.
Takie Tomasz. Teypoie Tamoszius Jaku-
tis musu Szpitoleniks su Iwu Daynauskienie 
isz Płungies abudu naszlu, pirms, 2, 3.
 Teypoie Kazimiers Szweystaytis isz 
Gondyngas su Elzbietu Maciulskienie isz 
Pausznie naszle, pirms, 2, 3.
Regis,	 išbraukymai	 lapelyje	 patvirtina	
buvus	metrikų	juodraščio	vedimo	praktiką.	
Santuokų	 metrikos	 knygas	 vedęs	 asmuo	
neskubėjo	 „procesinių“	 veiksmų	 įrašyti	






mą,	 leidžia	manyti,	 jog	 anksčiau	minėtos	
praktikos	nebūtinai	visada	buvo	laikomasi.	
Ne	mažesnio	dėmesio	verta	ir	tai,	kad	šalia	





Metrikų	 knygos	 buvo	 saugomos	 kaip	











medžiaga	dabar	 funkcionuoja	 kaip	 viena,	






datos	 įrašomos	 kairiojoje	 paraštėje,	 patį	
įrašą	 atitraukiant	 į	 dešinę.	 Nuo	 1635	 m.	
kiekvienas	 įrašas	 nuo	 kito	 atribojamas	
horizontaliu	 brūkšniu	 per	 visą	 lapo	 plotį.	
O	nuo	1642	m.	vidurio	datoms	kairiojoje	
lapo	 pusėje	 dviem	 vertikaliais	 brūkšniais	
nubrėžtas	 atskiras	 stulpelis.	 Dažnai	 tarp	
šių	 skirtingais	 stiliais	 sutvarkytų	 knygos	
dalių	 trūksta	 lapų.	 Tad	 galima	 spėti,	 jog	
taip	dingo	antraštiniai	atskirų	knygų	lapai9. 
Taip	 pat	 visai	 įmanoma,	 kad	 atskiros	
knygų	dalys	ar	net	ištisos	knygos	vėlesniu	
laikotarpiu	galėjo	būti	perrašytos.	Štai	mi-
nėtoje	 vizitacijoje	 aprašyta	1648	m.	 siau-
ros	 formos	 knyga	 (metryka podługowata 
wązka)10,	 bet	 dabartinėje	 1615–1659	 m.	




turėjo	 būti	 užvestos	 ir	 vedamos	 kiekvie-
no	 klebono.	 Tačiau	 praktikoje,	 matyt,	 ne	
visada	 laikytasi	 tokio	 papročio.	 Štai	 jei	
imsime	 šiam	 tyrimui	 aktualias	 tris	 krikš-
to	knygas,	 tai	pamatysime,	 jog	pirmosios	




po	 juo	 eina	 tvarkingai	 surikiuoti,	 plačiu	 raštu	 surašyti	
metrikų	įrašai.
10  Ibid.,	p.	66.	
nurodoma,	 kad	 tai	 krikšto	 metrikų	 kny-
ga,	 vesta	Plungės	 klebono	Kazimiero	 Ju-
dzintavičiaus.	 Antrosios	 knygos	 (PKK	
1724–1741)	 antraštiniame	 lape	 rašoma,	
kad	čia	–	Žemaitijos	kanauninko	Plungės	
klebono	Martyno	Petro	Mokžeckio	knyga.	
Tačiau	 pastarasis	 klebonas	 nuo	 1719	 m.	
minimas	 jau	 pirmosios	 knygos	 įrašuose.	
Galiausiai,	trečiosios	krikšto	knygos	(PKK	




Kazimieras	 Mišeika.	 Kiek	 komplikuota	
metrikų	knygų	prigimtis,	rodo	PKK	1724–
1741	 ir	 PKK	 1741–1753	 santykis.	 PKK	
1724–1741	 paskutiniai	 metrikos	 įrašai	
apima	1741	m.	 sausį	 iki	vasario	1	d.	 im-
tinai.	Visa	ši	1741	m.	metrikų	įrašų	grupė	
(iš	viso	15	 įrašų)	dar	kartą	 įrašyta	 į	PKK	
1741–1753	m.	pradžią.
Medžiagos apdorojimo metodas
Apdoroti	 metrikų	 knygose	 esančią	 me-
džiagą	 nėra	 paprasta	 nei	 statistiniu,	 nei	




dėl	 visą	metrikų	 knygos	medžiagą	 reikia	
perkelti	 į	 kompiuterio	 laikmeną	 ir	 toliau	
tyrinėti	sudarant	įvairias	rodykles.	Herme-





priskirti	 įvairius	 rašymo	 įpročius:	 pavyz-
džiui,	 lenkiškos	 ą	 naudojimas	 ar	 nenau-




Olxni);	 žemaitiškos	 ar	 lenkiškos	 galūnės	
taikymas,	ypač	užrašant	merginų	pavardes	
(-oyte,	-owna)	ir	pan.	Todėl	metrikose	tie	
patys	 vietovardžiai	 ir	 asmenvardžiai	 už-
rašyti	 keliais	 būdais.	O	 juk	 tai	 svarbiausi	
ženklai,	 leidžiantys	 identifikuoti	 žmones.	





tos	 pačios	 šeimos	 vaikų	 krikšto	metriko-
mis,	iš	kurių	matome	sutuoktinio	vardą	ir	
šeimos	gyvenamąją	vietą.	Rengiant	 rody-
kles	 toks	 darbas	 reikalauja	 „taisyti“	 me-
trikas	 vedusių	 asmenų	 klaidas,	 kad	 būtų	
galima	 naudotis	 paieškos	 sistema.	Tačiau	
taip	„taisant“	atsiranda	jau	istoriko	sukurtų	
naujovių,	galinčių	įvelti	papildomų	klaidų.
Vietovardžių	 lokalizacija	 irgi	 nėra	pa-
prasta.	 Iš	 pirmo	 žvilgsnio	 atrodo,	 kad	 tik	
vienas	kitas	metrikose	minimas	vietovardis	
nebeišliko	 iki	mūsų	dienų.	Tačiau	 tai	 ne-







į	XIX	 a.	 vidurio	Rusijos	 imperijos	 gene-
ralinio	 štabo	 parengtą	 žemėlapį,	 rastume	
Prūsalius	 su	 septyniais	 tokio	 pat	 pavadi-
nimo	 užukampiais	 (застенок).	 Panašių	
atvejų	ganėtinai	daug.	Iš	vienos	pusės,	tai	
rodo	bendrą	praktiką	–	vietovardis	reiškia	







skaičių	 šeimoje,	 būtina	 kiekvienai	 šeimai	
sudaryti	 atskirą	 bylą	 iš	 duomenų,	 fiksuo-
tų	 santuokų	 ir	 krikštų	metrikose.	Tokiam	
tyrinėjimui	 taikomas	 mokslinėje	 literatū-
roje	dažnai	naudojamas	„vardų	susiejimo“	
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Administracinės struktūros  
ir bendruomenės dydis
Kaip	 socialinės	 istorijos	 šaltinis	 parapijų	
metrikų	knygos	pateikia	ganėtinai	gausią,	
bet	 smulkią	 (individualaus	 pobūdžio)	 in-
formaciją,	 kurios	 vertė	 smarkiai	 išauga,	
kai	 ją	 siejame	 su	 įprastesniais	 socialinės	
istorijos	šaltiniais	–	inventoriais	ir	įvairiais	
mokesčių	bei	prievolių	surašymais.	1708–
1741	m.	 Plungės	 parapijos	 bendruomenę	
rekonstruoti	 padeda	 1690	 m.	 Žemaitijos	




beveik	 visą	 Gandingos	 valsčių,	 kuriame	
1690	 m.	 buvo	 45	 žemvaldžiai.	 42	 iš	 jų	




Ulikas	 turėjo	 8	 dūmų	 valdą	Nausėdžiuo-
se;	 89	 dūmus	 Kartenos	 seniūnijoje	 (?)	 
valdė	 tuometinis	Žemaitijos	 seniūnas	 Pe-
tras	 Mykolas	 Pacas,	 o	 202	 Plungės	 se-







Plungės	 seniūnijos	 padėtį	 aptariamu	
laikotarpiu	 detaliau	 pristato	 1721	 m.	 in-
ventorius,	sudarytas	Kazimierui	Krišpinui	
Kiršenšteinui	 įvertinant	 seniūnijos	 būklę.	
Seniūnijai	 priklausė	 dvarelis	 pačiame	
Plungėnų	miestelyje	ant	Babrungos	kran-
to.	 Šalia	 buvo	 vos	 bestovintis	 malūnas.	
Tiesioginiam	dvaro	pavaldumui	priklausė	
Giedrimiškių	 palivarkas	 ir	 Šudelių	 kai-
mas,	kurie	tuo	metu	buvo	visiškai	ištuštėję.	
Taip	pat	nuo	dvaro	priklausė	didelė	dalis	
miestelėnų.	 Jie	 gyveno	 keturiose	 gatvėse	
(Bažnyčios,	Platelių,	Vilniaus,	Rietavo)13. 
Iš	 viso	 čia	 buvo	 30	 namų,	 kurių	 18-oje	
gyveno	žydai.	Kai	kurie	 likę	namai	buvo	






Plungės	 seniūnija	 dalijosi	 į	 tris	 vaiti-
jas:	Paminijo	(11	kaimų),	Stalgėnų	(8	kai-
mai),	 Alksnėnų	 (13	 kaimų).	 Inventorius	
sudarytas	 iškart	po	Didžiojo	Šiaurės	karo	
ir	nedaug	tepraėjus	po	Didžiojo	maro	Lie-
tuvoje. Jis	 rodo	 neįtikėtinai	 didelį	 kaimo	
12  Metryka Litewska, Rejestry podymnego,	
p.	178–180.	Čia	įrašyti	vietovardžiai	gerokai	iškraipyti.









Plungės	 visuomenė	 buvo	 ne	 tik	 bajo-
riška,	 miestelėniška	 ir	 valstietiška.	 Savo	
svarbią	reikšmę	turėjo	ir	bažnyčia.	Matyt,	
pastatyta	Valakų	 reformos	matavimo	me-
tais,	 kurį	 laiką	 tapusi	 kalvinų	maldos	na-
mais,	nuo	1617	m.	ji	pradėjo	gyventi	naują	
gyvenimą,	 kai	 Plungės	 seniūno	Andriaus	
Valavičiaus	 dėka	 buvo	 aprūpinta	 žemė-
mis15.	 Apie	 jos	 turtą,	 nuo	 jos	 priklauso-
mus	 miestelėnus	 ir	 valstiečius	 duomenų	
pateikia	1675	m.	gruodžio	31	d.	sudarytas	
bažnyčios	 turto	 inventorius.	 Iš	 jo	aiškėja,	









tūrų	 raida	 reikalauja	 atskiro	 darbo.	Todėl	
čia	 reikėtų	priminti	 tik	keletą	 svarbiausių	
dalykų.	 XVIII	 a.	 išvakarėse	 aplink	 Plun-
14  Plungės	 seniūnijos	 inventoriaus	 nuorašas,	
1721-10-17,	 in:	Lietuvos mokslų akademijos Vrublevs-













buvo	susiformavusi	 ir	 iš	esmės	nekito	 iki	
amžiaus	 pabaigos,	 kai	 Plungės	 parapijie-
čių	srautus	galėjo	kiek	pakeisti	Žlibinuose	
ir	 Šateikiuose	 įkurtos	 naujos	 bažnyčios.	
Labai	apytikriai	vertinamas	parapijos	plo-
tas	galėjo	būti	kiek	didesnis	nei	500	km².	
Parapijos	 gyventojų	 skaičius	 iš	 to	 laiko	








čiuojami	 kartu),	 vadinasi,	 bendruomenės	
metinis	prieaugis	siekė	beveik	1,7	%.
Turimi	duomenys	 leidžia	matyti	Plun-
gės	 seniūnijai	 ir	 bažnyčiai	 priklausomą	
miestelėnų	 dalį.	 Negalime	 atmesti,	 kad	
ten	 būta	 ir	 bajorų	 ar	 nuo	 jų	 priklausiusių	
miestelėnų.	 Todėl	 tikėtina,	 kad	 miestelis	
jau	 XVIII	 a.	 pirmoje	 pusėje	 buvo	 san-
tykinai	 nemažas	 ir	 sparčiai	 plėtėsi,	 nes	
1792	m.	sausio	13	d.	gavo	miesto	savival-
dos teises19.	Savotišką	galimybę	pamatuoti	
jo	 dydį	 Žemaitijos	miestelių	 tinkle	 teikia	
1766	 m.	 kovo	 mėnesio	 Žemaitijos	 kuni-
gaikštystės	 gėralų	 mokesčio	 registras20. 
17  1755	ir	1767	m.	Žemaitijos	parapijiečių	statis-
tika	žr.	Relationes status dioecesium,	 t.	1,	p.	359–374;	
404–406.	Gaila,	kad	duomenys	čia	pateikiami	dekana-
tais,	 todėl	 Plungės,	 įėjusios	 į	 Rietavo	 dekanatą,	 para-






tarpio	 žymė,	 kai	Ketverių	metų	 seimas	 kone	masiškai	
atkūrė	 arba	 naujai	 davė	 miestų	 teises	 visoje	 Lietuvos	
Didžiojoje	Kunigaikštystėje.	Plačiau	L.	Glemža,	2010.	
20  Rejestr	 podatku	 szapowego	 szelenzowego	 
Kadangi	 alkoholinių	 gėrimų	 pardavimas	
Respublikoje	 buvo	miestelių	 ekonomikos	
variklis,	 minėto	 registro	 dydžiai	 leidžia	
apytikriai	 nustatyti	 miestelio	 ekonominę	






amžiaus	 pradžioje	 miestelis,	 kaip	 ir	 visa	
Lietuva,	patyrė	Didįjį	marą,	be	to,	tuo	pat	
metu	 jo	 apylinkėse	 vyko	 ganėtinai	 smar-
kūs	kariniai	susirėmimai,	nuo	kurių	mies-
telis	 gerokai	 nukentėjo.	 Bendruomenės	
išgyvenimą	 nulėmė	 praūžus	 negandoms	
pamažu	didėjęs	gimstamumas.
Gimstamumas ir krikštas
Krikštas,	 žinoma,	 nėra	 gimimas,	 bet	 vis	
dėlto	parapijų	krikšto	knygos	–	vienintelis	
detalus	 šaltinis,	 parodantis	 gimstamumo	
būklę.	 Todėl	 toliau	 tekste	 krikštas	 prily-
gintas	gimimui.
Nemaži	 gimstamumo	 svyravimai	 yra	
būdingi	 visai	 istorijai	 iki	 pramonės	 re-
voliucijos.	 Kadangi	 didžiausia	 Lietuvo-
je	 demografinė	krizė	 kaip	 tik	 sutampa	 su	
pačia	 šiame	 straipsnyje	 aptariamo	 laiko-
tarpio	 pradžia,	 tai	 aiškesniam	 demografi-
nės	 kreivės	 svyravimų	 vaizdui	 susidaryti	
kiek	 praplėskime	 chronologines	 tyrimo	
ribas	 ir	 pasinaudokime	 PKK	 1697–1723	















Iš	 1	 diagramos	 matyti,	 kad	 tiriamu	
laikotarpiu	 Plungės	 parapijoje	 gimstamu-









1711	 m.	 prasidėjo	 lėtas,	 bet	 kryptingas	
gimstamumo	 didėjimas	 iki	 pat	 XVIII	 a.	
pabaigos.	Nors	kelių	krikšto	knygų	trūku-
mas	 neleidžia	 rekonstruoti	 gimstamumo	
kreivės	XVIII	a.	aštuntame–devintame	de-
šimtmetyje,	iš	bendros	tendencijos	galima	
aiškiai	 susidaryti	 nuomonę,	 kad	XVIII	 a.	










mergaičių	 ir	 berniukų	 santykis	 Plungėje	
maždaug	kartojo	bendrą	tendenciją25. 
23  Kol	kas	sunku	susigaudyti	karo	veiksmų	Plun-
gės	 apylinkėse	 chronologijoje.	 Istoriografijoje	minėtas	
1703	m.	 lapkritį	Plungėje	vykęs	susirėmimas	 tarp	vie-
tos	bajorų	 ir	švedų	dalinio,	pasibaigęs	dalies	miestelio	
sudeginimu.	O	1705	m.	 čia	vyko	Sapiegų	 šalininkų	 ir	
priešininkų	 susidūrimai.	 O.	 Urbonas,	 1963,	 p.	 115;	 
B.	Dundulis,	1977,	p.	136.
24  Kitaip	nei	ankstesnėje	diagramoje,	čia	vėl	įskai-
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Metų	 laiku	 gimstančių	 vaikų	 skaičius	
pasiskirsto	netolygiai.	Pagrindinė	 to	prie-
žastis	 –	 Bažnyčios	 pastangos	 advento	 ir	
gavėnios	metu	riboti	seksualinį	tikinčiųjų	
aktyvumą.	Kiek	šie	ribojimai	veikė	gims-
tamumą,	 matome	 iš	 3	 diagramos.	 Joje	
tamsi	 kreivė	 rodo	 visus	 1698–1741	 m.	 
krikštus	 pagal	 mėnesius.	 Iš	 jos	 matyti,	
kad	daugiausia	vaikų	gimdavo	kovą–ba-
landį.	 Šviesi	 kreivė	 rodo	 apytikrį	 pasto-
jimo	 laiką.	 Iš	 diagramos	 aiškėja,	 kad	
advento	metu	seksualinis	aktyvumas	šiek	
tiek	 mažesnis	 nei	 vidutinis,	 o	 gavėnios	
poveikis	jam	yra	neabejotinas.	Kaip	tik	ši	
aplinkybė	 nulemia,	 kad	 rudens	 pabaigo-






Šis	 pastebėjimas	 vertas	 kiek	 platesnio	
paaiškinimo.	 Krikšto	 metrikose	 galima	
matyti	dvi	vardų	parinkimo	vaikams	stra-
tegijas.	Viena	vertus,	vaikų	vardai	sutampa	
su	 jų	 tėvų	 (matyt,	ypač	būdinga	pirmagi-
miams)	 arba	 krikštatėvių	 vardais.	 Tokią	
strategiją	patvirtina	horizontalus	metrikos	
įrašo	 nagrinėjimas.	 Kitą	 strategiją	 išduo-
da	 vertikalusis	 –	 kai	matome,	 kad	 keletą	
dienų	 maždaug	 visiems	 vaikams	 duoda-
mas	 tas	 pat	 vardas.	 Čia	 išryškėja	 kasmet	
atsikartojanti	slinktis:	sausį–vasarį	–	vardų	




turbūt	 atsirasdavo	 tada,	 kai	 šeimoje	 jau	
buvo	atžala	tokiu	vardu.	Susieję	šias	pas-
tabas	su	tuo,	kas	pasakyta	apie	vaikų	gimi-
mo	 dinamiką	 per	metus,	 galime	 suprasti,	
kad	 tiems	 šventiesiems,	 kurių	 dienos	 su-
tapdavo	su	gimdymų	pakilimo	laikotarpiu,	
tam	 tikra	 prasme	 pasisekė.	 Į	 šią	 pastabą	
pravartu	atkreipti	dėmesį	istorikams,	tyri-
nėjantiems	šv.	Kazimiero	kulto	klostymą-
si.	 Didelis	 Kazimierų	 skaičius	 Lietuvoje	
dar	nebūtinai	reiškė	ypatingą	prielankumą	















nustatyti	 gimdyvių	 pastojimo	 laiką.	 Tam	
tereikia	 gimdymo	 laiko	 kreivę	 stumtelė-
ti	atgal	per	devynis	mėnesius.	Akivaizdu,	
kad	 sąlygos	 motinoms	 išnešioti	 vaikus	
nebuvo	 geros.	 Didelis	 motinos	 darbinis	
aktyvumas,	prasta	mityba,	visuomenės	ne-
stabilumas	(karas,	cikliškai	atsinaujinantis	
badas	 ir	 epidemijos)	 didino	 priešlaiki-
nio	 gimdymo	 galimybes.	 Tiesa,	 metriko-
se	 pavyko	 aptikti	 tik	 vienintelį	 įrašą	 apie	
akivaizdžiai	 silpno	kūdikio	 krikštą26. Tad 
tikėtina,	kad	diagramoje	pažymėta	lytinio	









nėtinai	 nuosekliai	 žymėtos	 pastabos	 apie	












toliau	 atvykstančių	 svečių.	 Beje,	 tokiems	
vaikams	netinka	 ir	prieš	 tai	minėta	vardų	
parinkimo	 pagal	 artimiausią	 jų	 gimimui	
šventojo	dieną	strategija.	Daugumos	smul-
kiųjų	 bajorų	 vaikų	 krikšto	 laiko	 ir	 vardo	




tinumus.	 Savotiškų	 apmąstymų	 objektas	
27  J.		Sarcevičienė,	2013,	p.	455.
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galėtų	būti	dvynių	gimstamumo	rodikliai.	
Šiuolaikinė	 statistika	 nurodo,	 kad	 Lietu-
voje	 galimybė	 susilaukti	 dvynių	 yra	 lygi	 
3	%	(1	atvejis	iš	32).	1697–1741	m.	Plun-
gės	 krikšto	 metrikose	 minimi	 86	 dvynių	









padėdavo	 socialinė	 ar	 ekonominė	gimdy-
vės	 šeimos	 padėtis.	Bet	 dauguma	 dvynių	
tėvų	visgi	buvo	iš	įvairių	Plungės	parapijos	
kaimelių.	 Iš	minėtų	86	atvejų	 tik	9	poros	
dvynių	 gimė,	 tikėtina,	 miestelėnų,	 o	 6	 –	
bajorų	šeimose.	Tad,	jei	vertinsime	dvynių	
gimstamumo	 specifiką	 kaip	 palyginimo	
matmenį,	 tai	 galime	 spėti,	 kad	 sąlygos	
išnešioti	 vaikus	XVIII	 a.	 buvo	 du	 kartus	
sunkesnės nei dabar.
Kol	 kas	 anksti	 kalbėti	 apie	 vidutinio	
vaikų	 gimdymų	 skaičiaus,	moters	 vaisin-











giau	 nei	 vieną	 vaiką,	 dažniausiai	 pasitai-
kantis	 laikotarpis	 tarp	 jų	 krikšto	 yra	 1–2	
metai.
Labai	 specifinė	 kategorija	 buvo	 ne-
santuokiniai	 kūdikiai	 ir	 pamestinukai28. 
1697–1741	 m.	 laikotarpiu	 turime	 69	 jų	
krikšto	atvejus.	Vienišos	motinos	akivaiz-
džiai	 stengėsi	 „neįsiamžinti“	 bažnytinėse	
28  Apie	teisinę	nesantuokinių	vaikų	padėtį	plačiau	
žr.	M.	Jakulis,	2013,	p.	41–57.
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knygose,	 tad	 labai	dažnai	duomenys	apie	
jas	 yra	 neišsamūs:	 nenurodoma	 gyve-
namoji	 vieta,	 neįrašyta	 pavardė	 arba	 net	
vietoj	vardo	įrašyta	 tik	N	raidė.	Pasitaiko	
atvejų,	 kai	 nenurodomas	 net	 naujagimio	
vardas.	Todėl	kyla	abejonių,	 ar	visas	 šias	




jos (syn zpłodzony z matki Anny Stasaycie 
niepoczciwego loża, okolicy Pruszlawek, 
parafji Salontowskiej)29.	 Tad	 vienišos	






















Vis	 dėlto	 analizuodami	 nesantuokinių	
vaikų	 dinamiką	 matome,	 kad	 paprastai	
29  PKK	1724–1741,	l.	51	v.
30  PKK	1697–1723,	l.	169	v.





metus.	 Per	 45	metus,	 iš	 kurių	 turime	 net	
21	 metų	 duomenis,	 tokių	 vaikų	 apskritai	
nebuvo.	 Šiuo	 požiūriu	 48	 nesantuokinių	
vaikų	 gimimo	 atvejai	 tarp	 1699–1712	m.	
yra	 ypatingi.	 Ypač	 dvi	 kreivės	 viršūnės,	
1701	m.	–	14	 ir	 1706	–	11	 (žr.	 4	 diagra-
mą),	 reikalauja	 paaiškinimo.	Regis,	 raktu	
į	 problemos	 sprendimą	gali	 būti	 1702	m.	
vasario	 15	 d.	 įrašas.	 Krikštijant	 Barborą,	
nesantuokinę	 Magdalenos	 Kubakaitės	 iš	
Stanelių	 dukterį,	 nurodytas	 ir	 kūdikio	 tė-
vas – Wilim Jan Saks34.	Tai	kone	vienin-
telis	 atvejis,	 kai	 krikštijant	 ne	 santuokoje	
gimusį	 kūdikį	 minimas	 ir	 tėvo	 vardas.	
Kaip	žinoma,	visiškai	prieš	Didįjį	Šiaurės	
karą	Respublikos	karalius	Augustas	II	per-
metė	 saksų	 dalinius	 neva	 Palangos	 uosto	
statyti.	Matyt,	kaip	tik	tada	kažkuri	jų	dalis	
buvo	 palikta	 ir	 Plungėje,	 kur,	 kaip	matė-
me	iš	Plungės	seniūnijos	inventoriaus,	jie	
buvo	 dar	 1721	m.	 pabaigoje35.	Gali	 būti,	
kad	 antroji	 nesantuokinių	 vaikų	 kreivės	
viršūnė	 sietina	 su	 1703	m.	 švedų	 įsitvir-
tinimu	 miestelyje.	 Šiaip	 ar	 taip,	 didesnis	
nesantuokinių	 vaikų	 skaičius	 sietinas	 su	
aktyvių	 karo	 veiksmų	Lietuvoje	 faze.	 Jis	
nebuvo	 vidinės	 Plungės	 visuomenės	 rai-
dos	produktas.	Tačiau	spartus	naujagimių	





Nesantuokinių	 vaikų	 kategorijai	 buvo	
artimi	ir	pamestinukai,	nes	manyta,	jog	kū-








du	 pamestinukų	 krikšto	 atvejai.	 1697	 m.	 
pakrikštyta	rasta	neteisėtai	gimusi	Ieva	(il-
legitima tori Eva inventis)36.	1725	m.	rug-
sėjo	27	d.	pakrikštyto	Kazimiero	atradimo	




















bylų	 informacija	 leidžia	 šiek	 tiek	 kalbė-
ti	 apie	 sutuoktinių	 amžių.	 Iš	 viso	pavyko	
nustatyti	santuokas	sudariusių	53	merginų	
ir	27	vaikinų	amžių.	Paaiškėjo,	kad	plun-
giškės	 merginos	 tekėdavo	 būdamos	 vi-










praėję	 16,5–19,5	 metų.	 Besituokiančių	
vyrų,	nesulaukusiu	21	metų,	buvo	tik	trys.
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PSK	 1709–1741	 yra	 791	 įrašas	 apie	
786	 santuokas,	 nes	 trimis	 atvejais	 po	 už-





santuokų	metrikų	 serija	 (žr.	 1	 diagramą),	





tamumo	 atveju.	 Santuokų	 gerokai	 suma-
žėjo	 epidemijos	metais,	 bet	 svarbiausia	–	 




kuris	 aiškiai	 matomas	 įvertinus	 XVII	 a.	
santuokų	skaičiaus	kreivę	(žr.	6	diagramą).





mažiausias	 gimstamumas	 –	 1711	m.	 Tad	
gali	atrodyti,	kad	šie	du	rodikliai	tiesiogiai	
tarpusavyje	 susiję,	 o	 mažiausias	 įmano-
mas	sutuoktinių	amžius	–	12	metų.	Turimi	
sutuoktinių	 amžiaus	 pavyzdžiai	 to	 nepa-
tvirtina.	Vis	dėlto	būtina	 atkreipti	 dėmesį	
į	 santuokų	pobūdį.	Aptariamu	 laikotarpiu	
nemažą	 visų	 santuokų	 nuošimtį	 sudarė	
santuokos,	 kai	 bent	 vienas	 iš	 sutuoktinių	
buvo	 našlys	 (žr.	 5	 diagramą).	Tokių	 san-










6 diagrama. Santuokos Plungės parapijoje 1615–1740 m.
























Santuokų	 sudarymo	 praktika	 pasižy-
mi	 aiškiais	 chronologiniais	 ritmais.	 Vien	
vertinant	 pirmųjų	 užsakų	 teikimo	 įrašus	
matyti,	 kad	 metriką	 formuoja	 vienos	 da-
tos	įrašai	ar	jų	grupės,	kurias	laiko	požiū-














dieną	 (dies dominica),	 t.	 y.	 sekmadienį.	
Taigi	akivaizdu,	kad	santuokos	sudarymas	
pasižymėjo	savaitiniu	cikliškumu.	
Santuokų	 sudarymas	 mėnesiais	 metų	
cikle	 (žr.	 7	 diagramą)	 irgi	 turi	 savo	 dės-
ningumus.	 Šioje	 kaitoje	 galima	 įžiūrėti	
tris	skirtingas	atkarpas.	Po	praėjusių	metų	
advento	 sausio	mėnesio	 staigus	 santuokų	
skaičiaus	 padidėjimas	 atslūgdavo	 vasario	
mėnesį,	prieš	gavėnią.	Santykinai	mažesnė	
antroji	 santuokų	 sudarymo	 banga	 kilda-
vo	 gegužę,	 viršūnę	 pasiekdavo	 birželį	 ir	
atslūgdavo	 liepą.	Pagrindinių	 žemės	ūkio	
darbų	 laikotarpiu	 (rugsėjį–rugpjūtį)	 san-
tuokų	gerokai	sumažėdavo,	bet	jų	atoslūgis	
nepasiekdavo	tokių	žemumų	kaip	religinio	




Taigi	 tokius	 bangavimus	 galime	 sieti	
su	 natūraliu	 žemdirbių	 katalikų	 kalendo-
riumi.	Jo	logika	neleidžia	abejoti	santuokų	
metrikų	 knygos,	 kaip	 šaltinio,	 patikimu-
mu.	Žinoma,	istoriografijoje	išsakyti	įspė-
jimai	 apie	 santuokos	 metrikų	 sudarymo	
trukdžius	 negali	 būti	 visiškai	 diskvalifi-
kuoti.	 Be	 abejo,	 mokesčiai	 už	 santuokos	
sudarymą	slėgė	žmones,	bet	vargu	ar	no-








































rintieji	 sudaryti	 santuoką	 galėjo	 išvengti	
mokesčių.	 Net	 jei	 tikėtume	 vestuvių,	 be	
bažnytinio	 sakramento	 teikimo,	kaip	 san-
tuoką	visuomenėje	legalizuojančio	papro-
čio	 praktika,	 vis	 tiek	 turime	 suvokti,	 jog	
iš	tokios	santuokos	gimę	vaikai	vietiniam	
klebonui	 turėjo	 išduoti	 tikrąją	 padėtį.	 Be	
to,	 bažnyčia	 buvo	 ne	 vienintelė	 instituci-
ja,	siekusi	kontroliuoti	santuokas	ir	krikš-
tus,	kaip	 tam	tikrą	bendruomeninį	statusą	
įteisinančius	 institutus.	 Nors	 šiuo	 atveju	
1721	 m.	 Plungės	 seniūnijos	 inventoriuje	
nėra	 surašytos	 prievolių	 nuostatos,	 bet,	
remdamiesi	 analogijomis	 galime	 matyti,	
kiek	 seniūno	 valdžia	 buvo	 suinteresuota	
minėtų	institutų	kontrole.	Antai,	netoliese	
Plungės	 buvusioje	 Palangos	 seniūnijoje,	
pagal	 1756	m.	 inventorių	 nurodoma,	 jog	
krikštynų	 ir	vestuvių	šventimas	 turi	vykti	
seniūnijai	priklausančiose	miestelio	karče-




Socialinė atskirtis ir sugyvenimas
Luominės	 visuomenės	 vaizdas,	 pasižy-
mintis	 kone	 hermetiška	 luomine	 atskirti-
mi,	 istorijos	 moksle	 suprojektuotas	 kaip	
ir	 žiūrint	 iš	 socialinės	 piramidės	 viršaus.	
Tiesa,	 kad	 Radvilų	 ar	 Sapiegų	 lygio	 gi-
minės	 gyveno	 visiškai	 kitame	 pasaulyje	
nei	 Žemaitijos	 valstiečiai	 ir	 miestelėnai.	
Tačiau	 iki	 šiol	 istorikai	 padarė	 ne	 tiek	
jau	 daug,	 kad	 patys	 nusileistų	 į	 lokalinių	
bendruomenių	 lygį	 ir	patyrinėtų	skirtingų	
luomų	žmonių	tarpusavio	santykius.	Baž-
38  Акты издаваемые Виленскою Археографи-
ческою Комиссиею,	t.	35,	p.	53.
39  PSK	1708–1741,	l.	21.	Įrašyta:	Ten szlub dermu 
dany. 
nytinių	metrikų	knygos	siūlo	kopėčias,	jei	
ir	 nesiekiančias	 pačios	 socialinės	 pirami-




Visų	 pirma	 išnyksta	 mažų	 miestelių	
bendruomenės	 uždarumo	 jausmas.	 Verti-




naujagimių	 krikštatėviai	 –	 tik	 išraiškin-
giausias	 pavyzdys.	 Jų	 ilgokas	 gyvenimas	
miestelyje	leido	juos	ne	tik	vadinti	plungiš-




Richterin	 dukterį	 Sofiją	 Mariją	 Barborą,	
pirmieji	 krikšto	 tėvai	 buvo	 pulkininkas	
Pranciškus	 Beningas	 Donajus	 su	 žmona	
Sofija,	baronaite	iš	Fricenų,	o	asistentai	– 




sė	 Plungėje	 su	 žmonomis	 ir	 šeimyniniais	








Santuokų	metrikų	 knygoje	 saksų	 san-
tuokų	 su	 vietinėmis	 merginomis	 atvejų	














rės	 karo	 bei	 su	 juo	 pasirodžiusių	 bado	 ir	
maro,	ar	visai	dėl	kitų	priežasčių	žmonės	
į	Plungę	atvykdavo	iš	 įvairių	šalių	 ir	pla-




Mykolas	 Bujalskis	 iš	 Rusios	 vaivadijos	
Pšemislio	parapijos	su	vietine	bajore	naš-
le	 Konstancija	 Lapinskiene	 iš	Milašaičių	
bajorkaimio44.	 1728	 m.	 susituokė	 Jonas	
Klimka	ir	Marija	Ginteriova,	abudu	atvy-
kę	iš	Vokietijos.	Ir	tai	toli	gražu	ne	viskas.	
Mažojo	 Babelio	 įvaizdį	 Plungei	 suteikė	
ne	 tik	 saksai,	 lenkai,	 rusėnai,	vokiečiai	 ir	
žydai,	bet	ir	 ilgiau	čia	nesistengę	apsisto-
ti	 žmonės.	Antai	 1723	 m.	 vieno	 kūdikio	
krikšto	liudytojas	buvo	Plungėje	tam	kar-
tui	apsistojęs	keliauninkas	(peregrinus Ro-
manus pro tunc permanens Plungianis)45. 
1727	 m.	 Plungės	 bažnyčioje	 pakartotinę	
santuoką	 sudarė	 čigonų	 baronas	 (woyt 
cyganski)	 Jonas	 Suberovksi	 su	 sutuok-
tine.	 1725	 m.	 Prūsijoje	 juos	 į	 santuoką	









sutuoktiniai	 abejojo	 santuokos	 teisėtumu,	
paprašė	Plungės	klebono	duoti	 santuokos	





Visgi	 dauguma	 atvykėlių	 buvo	 iš	 ar-
timesnių	 vietų.	 Štai	 1714	 m.	 rugpjūčio	
19	d.	susituokė	našlė	Ieva	Gedrimienė	su	
Stanislovu	 Dainauskiu	 „ysz Lituwos, pa-
rafijs Paparciu“48.	 1713	 m.	 Kazimieras	
Rudkauskis	„ysz Wiyuku, parafijs Kawna“	
susituokė	 su	 našle	 iš	 Valančaičių	 Justina	
Gedutiene49.	Įdomu,	kad	net	kai	kurių	tuo	
metu	 jau	seniai	Plungėje	gyvenusių	žmo-
nių	 pavardės	 fiksavo	 jų	 kilmę:	 Laurynas	
Krakovskis,	 Stanislovas	 Kijovskis,	 Juo-
zapas	Kaunas,	Kazimieras	Vilnius	 ir	pan.	
Visa	tai	rodo,	kad	žmonės	nuolat	kraustėsi	
ir	 į	 Plungę,	 ir	 iš	 jos.	Daugiausia	 apie	 tai	
užuominų	 teikia	 plungiškių	 sutuoktinių	
geografija.	 Iš	 789	 santuokos	 atvejų	 (šiuo	
kartu	prie	įvykusių	santuokų	pridėti	ir	trys	
neįvykusių	 santuokų	 atvejai)	 218	 santuo-
kų	buvo	 sudarytos	 tarp	plungiškių	 ir	kitų	
















buvo	 kitose	 Respublikos	 vaivadijose	 arba	 jų	 parapijų	
nepavyko	identifikuoti.
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procentas	 turėtų	 būti	 didesnis.	 Teritorija,	
kurią	apima	tarpparapinės	santuokos,	gali	
būti	 apibrėžta	 dviem	 spinduliais:	 pirmas	
intensyviausių	 santuokų	 arealas	maždaug	
25	 km	 spinduliu	 aplink	 Plungę	 (apima	
Alsėdžius,	Rietavą,	Platelius,	Kantaučius,	
Karteną,	Kūlius),	o	antrasis	–	50	km	spin-




kas	 su	 tolimesnių	parapijų	 atstovais	 turė-







dui	 galime	priskirti	 vos	 šešias	 santuokas.	
Tad	 dauguma	 bajorų	 rinkdavosi	 sutuok-
tinius	 iš	 sąlyginai	 artimos	 aplinkos.	 Bet	





luomų	 barjerus	 ir	 jų	 įveikas.	 Santuokų	
metrikos	 leidžia	 ganėtinai	 tiksliai	 nusa-
kyti	minimų	asmenų	socialinę	kilmę.	Mat	
prieš	aukštesniųjų	kilmingųjų	vardus	rašo-
ma	 (Illustris) Magnificus Dominus,	 prieš	
smulkiųjų	bajorų	–	generosus dominus ar 
panašiai.	Prie	miestelėnų	kategorijos	gali-
me	priskirti	 tuos	asmenis,	po	kurių	vardų	
rašoma	de (ex) civitate.	Tiesa,	 pastaruoju	
atveju	 nėra	 visiškai	 aišku,	 ar	 lygiai	 taip	





jei	 bandome	 tokius	 duomenis	 apdoroti	
kiekybiškai,	 atsiranda	 nemenka	 paklaida,	
nes	žemaitiškosios	knygos	dalies	medžia-
ga	 tampa	 nepanaudojama	 dėl	 to,	 kad	 ten	
neminimas	miestelis,	o	rašoma	tiesiog	„iš	
Plungės“.	Lotyniškojoje	knygos	dalyje	yra	
24	 įrašai,	 susiję	 su	 miestelėnų	 santuokų	
metrikomis.	Tikėtina,	kad	14	iš	jų	nurodo	
abu	sutuoktinius	buvus	Plungės	miestelė-
nus.	 Likusiais	 atvejais	 miestelėnai	 suda-
rydavo	 santuokas	 su	 kaimų	 gyventojais.	







Jurgis	 Juškaitis	 iš	 Samoškiškių	 Plungėje	
susituokė	 su	 Kretingos	 miestelėne	 našle	
Agniete	Hernickiene,	o	1739	m.	Jonas	Ro-
jus	 iš	 Padvarniškių	 vedė	miestelėnę	Ona	
Venckaitę51. 
Tokio	 mobilumo	 kilmingųjų	 santy-









galime	 traktuoti	 kaip	mišrias,	 kai	papras-
tai	 bajoras	 vesdavo	 nekilmingą	 nuotaką.	
Štai	1714	m.	bajoras	Motiejus	Jankovskis	
iš	Alsėdžių	parapijos	vedė	Oną	Urnikaitę	





giminė,	 kurios	 atstovai	 nevadinti	 ponais.	
1717	m.	iš	Oršos	atvykęs	Danielius	Nieča-
jus	vedė	Agotą	Grigalovič	iš	Gandingos53. 






Atrodo,	 kad	 kilmingųjų	 santuokos	 su	
miestelėnais	 irgi	 nebuvo	 išskirtinis	 daly-
kas.	1733	m.	Plungėnų	vietininkas,	matyt,	
smulkus	 bajoras	 Jonas	 Pavlovskis,	 vedė	
vietos	miestelėnę	Mariną	Bumblaitę54.	 Iš	
krikšto	metrikų	 aiškėja,	 kad	Bumblių	 gi-
minė	 gyveno	 keliose	 Plungės	 parapijos	
vietose,	 bet	 didžiausia	 jų	 sankaupa	 ma-
toma	 Valančiaičiuose.	 Taigi	 ir	 šiuo	 atve-




sudarydavo	 santuokas	 su	 nekilmingosio-
mis.	Skaitant	bažnytines	metrikas	vis	dėlto	
aiškiai	jaučiamas	aukštesnės,	virš	vietinės	
bajorijos	 gyvenusios	 uždaros	 bajorų	 gru-
pės	 egzistavimas.	 Šiai	 kategorijai	 galima	
priskirti	 Bilevičius,	 Franckevičius,	 Sa-
kielus,	 Silvestravičius,	 gal	 dar	 vieną	 kitą	
giminę.	Prieš	jų	vardus	dažniausiai	žymi-




mingų,	 krikšto	 tėvai	 arba	 liudytojai.	Gal-






tapdavo	 savotišku	 vietinės	 ir	 nevietinės	
„grietinėlės“	susirinkimu,	kur	svarbiausius	


















dėl	 įvairių	 aplinkybių	 tokių	 papročių	 ne	
visada	 pavykdavo	 laikytis.	 Tais	 atvejais,	
kai	 kūdikio	 krikšto	 metrikoje	 minimi	 su	



















tokius	 atvejus.	 Pirmasis	 jų	 yra	 1720	 m.	
spalio	 mėnesio,	 kai	 buvo	 pakrikštytas	 iš	




nija	 išgyveno	 drastiškų	 permainų	 laikus.	
XVII	a.	antroje	pusėje	prasidėjusį	gyven-
tojų	prieaugio	didėjimą	XVIII	a.	pradžioje	




Epidemijos	 protrūkis	 Plungėje	 įvyko	
1710	m.	birželio–liepos	sandūroje.




cionavusių	 religinių	 normų	 laikymąsi	 –	
seksualinio	aktyvumo	sumažėjimą	adven-
to	ir	gavėnios	metu.
Nesantuokinių	 vaikų	 skaičius	 papras-
tai	nebuvo	didelis.	Atrodo,	kad	ryškus	ne-
56  PKK	1697–1723,	l.	153	v.
santuokinių	 vaikų	 skaičiaus	 padidėjimas	
XVIII	 a.	 pirmame	 dešimtmetyje	 turi	 būti	
siejamas	 su	 karinių	 junginių	 dislokavimu	
miestelyje. 
Ištirtu	 laikotarpiu	 pastebimas	 didelis	
našlių	santuokų	procentas:	39	%	visų	san-






Plungės	 parapijos	 gyventojų	 mobilumą.	
Ypač	 ryškus	 gyventojų	 kraustymasis	 iš	
miestelio	į	kaimą	ir	atgal.	Beveik	trečdalis	
visų	 santuokų	 buvo	 sudaromos	 tarp	 skir-
tingų	parapijų	(dažniausiai	Žemaitijos	die-







miestelėno	 statusą	 (per	 vedybas).	Galima	
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ently	 by	 half	 and	 stopped	 the	 growth	 potential	 for	
about	25	years.	In	most	cases	all	babies	of	the	period	
were	baptized	just	a	few	days	after	birth.	The	time	of	
infant	 baptism	and	marriage	 showed	 that	 the	 com-
munity	functioned	following	religious	norms:	sexual	
activity	reduction	during	the	Advent	and	Lent.	The	
number	 of	 illegitimate	 children	 generally	 was	 not	




The	 registers	 of	 the	 period	 concerned	 show	 a	
high	 percentage	 of	widows’	marriages:	 39%	 of	 all	
marriages	were	held	between	persons	either	one	or	
both	 widowed.	 On	 average,	 the	 wedding	 age	 was	
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20.5	years	 for	 girls,	 and	23.1	years	 for	 boys.	Met-
rics	 records	showed	great	geographical	mobility	of	
Plungė	 parish	 population,	 particularly	 striking	 the	
migration	 from	village	 to	 town	and	back.	Nearly	a	
third	 of	 all	 the	marriages	were	 concluded	 between	





Social	 mobility	 occurred	 relatively	 freely	 mi-
grating	from	peasant	status	to	townsfolk	status	(due	
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